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桜島噴煙活動活発化と
映像観測の課題
木下紀正（鹿児島大教育学部教育実践総合センター）
土田理（鹿児島大教育学部）
飯野直子（熊本大教育学部）
金柿主税（熊本支援学校）
桜島火山噴煙の4点映像観測
鹿児島大学／熊本大学 噴煙研究グループ
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・昭和火口2009年後半から活発化
垂水，SSEから
Real Time & Archive 
桜島の噴煙と雲の動きを活用した気象教材の開発
2009年6月1日18時～拡散しながら垂水市上空を移流
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噴煙映像観測の課題
．適切な観測点の設定と維持管理
．連続自動観測を補う随時観測
・回収データのデータベース化と公開
．噴煙の動態解析から何を？
・デジタル映像アーカイブの永続性？
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